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日本 の工業 の方法














漆 の 葉 と花
200 1875
Fleurenvralegrandeur
実 物 大 の花
Inclslonsfaltessurlecorce
d'㎜arbrealaque
漆 の 木 の 樹 皮 につ け られ た 切 り















雌 の 漆 の 大 木 の樹 皮 を剥 ぐた め
の 器 具[皮 剥 ぎ鎌]
Vaseenformedetubeouest
reCUellllelaIaqUe
寄 せ 集 め た漆 を入 れ る管 の 形 を




切 り込 まれ た 枝 か ら流 れ る漆 を
集 め る た め の 器 具[せ しめ 箆]
FruitsetfeuillesdeI'arbrea
laquedemontagne
ヤ マ ウル シの 実 と葉
Entaillesfaitessurunarbrea
Iaqueaveclekak1-garna.
掻 鎌 に よ っ て漆 に つ け られ た 傷
[樹 皮 を傷 つ け る 図]
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横 に抜 け る 竹 の 断 片 の つ い た
掻 鎌[竹 を は め た る掻 鎌]
Manierederecuellllrlalaque
sortledeslnclslons
切 り口 か ら出 た 漆 を寄 せ 集 め る
方 法[枝 よ り漆 を掻 き取 る 図]
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蔓 性 の 漆[ツ タ ウ ル シ]の 実 と葉
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